中上健次『枯木灘』 秋幸の存在不安 by 佐藤 綾佳
は
じ
め
に
『
岬』
(｢
文
学
界｣
、
一
九
七
五
年
十
月)
、『
枯
木
灘』
(｢
文
芸｣
、
一
九
七
六
年
十
月
〜
七
七
年
三
月)
、『
地
の
果
て
至
上
の
時』
(
書
き
下
ろ
し
、
新
潮
社
、
一
九
八
三
年)
の
三
作
は
、
主
人
公
が
秋
幸
と
い
う
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
｢
秋
幸
三
部
作｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
三
作
は
従
来
、
秋
幸
と
実
父
・
浜
村
龍
造
と
の
相
克
を
描
い
た
エ
デ
ィ
プ
ス
的
な
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
作
品
だ
と
言
わ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
こ
の
三
作
は
｢
秋
幸
三
部
作｣
と
い
う
前
提
を
排
除
し
て
一
作
ず
つ
鑑
賞
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
秋
幸
が
試
練
を
乗
り
越
え
て
成
長
し
、
新
た
な
試
練
に
立
ち
向
か
っ
て
い
く
運
動
を
〈
反
復〉
し
つ
つ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
毎
に
異
な
っ
た
テ
ー
マ
を
持
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
三
作
の
前
日
譚
で
あ
る
『
鳳
仙
花』
(｢
東
京
新
聞｣
、
一
九
七
九
年
四
月
十
五
日
〜
十
月
十
六
日)
を
加
え
る
と
、
秋
幸
が
生
ま
れ
て
姿
を
消
す
ま
で
の
神
話
と
考
え
ら
れ
、
既
に
市
川
真
人
に
よ
っ
て
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
四
作
全
体
で
｢
秋
幸
サ
ー
ガ
(
１)｣
と
呼
ぶ
必
要
が
あ
る
。『
岬』
は
私
見
に
よ
る
と
、
母
や
姉
ら
の
呪
言
に
よ
っ
て
自
己
を
確
立
で
き
な
い
秋
幸
が
、
い
く
つ
も
の
禁
忌
を
破
る
こ
と
で
呪
言
か
ら
解
き
放
た
れ
、
自
己
を
確
立
す
る
と
い
う
テ
ー
マ
の
小
説
と
な
る
(
２)
。
神
話
の
主
人
公
と
し
て
の
英
雄
が
繰
り
返
し
試
練
を
乗
り
越
え
て
成
長
し
て
い
く
よ
う
に
、
秋
幸
に
も
繰
り
返
し
試
練
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
い
く
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
岬』
に
お
い
て
自
己
を
確
立
し
た
秋
幸
は
、『
枯
木
灘』
に
お
い
て
龍
造
と
の
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中
上
健
次
『
枯
木
灘』
秋
幸
の
存
在
不
安
佐
藤
綾
佳
対
峙
と
い
う
さ
ら
な
る
試
練
に
立
ち
向
か
わ
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。
以
上
を
承
け
て
、
本
稿
で
は
『
枯
木
灘』
に
お
い
て
浜
村
龍
造
や
竹
原
一
族
の
出
現
に
よ
っ
て
、
よ
り
複
雑
と
な
っ
た
血
縁
関
係
の
中
で
の
秋
幸
の
自
己
の
位
置
づ
け
に
お
け
る
不
安
と
、
そ
こ
か
ら
の
解
放
の
背
景
を
な
す
、
物
語
終
盤
に
描
か
れ
る
秀
雄
殺
害
後
の
山
中
で
の
秋
幸
の
ケ
ガ
に
よ
る
出
血
の
意
味
を
考
察
す
る
。
こ
の
出
血
は
秋
幸
の
死
を
象
徴
し
て
お
り
、
秋
幸
は
、
そ
の
象
徴
的
な
死
を
経
て
再
生
し
た
新
た
な
秋
幸
と
し
て
山
か
ら
降
り
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
枯
木
灘』
を
秋
幸
の
死
と
再
生
の
物
語
と
捉
え
、
再
生
す
る
こ
と
で
成
長
し
た
秋
幸
が
、
真
の
主
題
に
向
か
っ
て
い
く
姿
を
検
証
し
て
い
く
。
一
、
秋
幸
が〈
反
復〉
を
行
う
理
由
『
枯
木
灘』
と
『
岬』
の
内
容
や
物
語
の
構
造
は
近
似
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
作
品
の
構
造
を
見
て
み
る
と
、
平
穏
な
日
常
生
活
、
そ
し
て
そ
れ
を
壊
す
事
件
が
あ
り
、
終
盤
に
お
い
て
異
母
き
ょ
う
だ
い
に
対
す
る
秋
幸
の
突
発
的
な
行
動
か
ら
成
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
物
語
の
構
造
が
似
通
っ
て
し
ま
う
理
由
は
、
中
上
が
物
語
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
物
語
の
祖
の
時
代
か
ら
物
語
に
は
プ
ロ
ロ
ー
グ
か
ら
エ
ピ
ロ
ー
グ
に
向
か
っ
て
流
れ
る
法
則
や
制
度
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
(
３)
。
そ
の
た
め
、
こ
の
物
語
の
法
則
や
制
度
と
い
う
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
、『
枯
木
灘』
は
『
岬』
の
構
造
を
〈
反
復〉
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
物
語
の
構
造
の
〈
反
復〉
は
、
そ
れ
が
物
語
で
あ
る
以
上
、
法
則
や
制
度
に
よ
っ
て
免
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
必
然
だ
っ
た
の
だ
。
物
語
の
コ
ー
ド
は
勿
論
の
こ
と
、
既
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
物
語
の
内
容
に
お
い
て
も
、『
枯
木
灘』
の
登
場
人
物
た
ち
は
他
者
(
他
の
登
場
人
物)
の
物
語
を
踏
襲
し
〈
反
復〉
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
４)
。
以
下
、
そ
の
具
体
的
な
分
析
に
移
る
。
物
語
中
に
お
い
て
龍
造
と
郁
男
の
行
動
や
役
回
り
を
秋
幸
は
〈
反
復〉
し
て
い
る
。
ま
ず
、
龍
造
の
〈
反
復〉
と
は
、
龍
造
が
囲
っ
て
い
る
と
噂
さ
れ
て
い
る
｢
藤
田｣
の
女
と
性
的
関
係
を
持
つ
こ
と
だ
。
こ
の
女
を
龍
造
が
囲
っ
て
い
た
事
実
は
な
か
っ
た
が
、
秋
幸
が
同
時
に
複
数
の
女
と
性
的
関
係
を
持
つ
こ
と
は
、
同
時
に
三
人
の
女
を
孕
ま
せ
た
龍
造
の
〈
反
復〉
と
な
る
。
さ
ら
に
紀
子
を
妊
娠
さ
せ
た
秋
幸
が
、
秀
雄
を
殺
害
し
入
獄
す
る
こ
と
は
、
フ
サ
が
秋
幸
を
身
籠
っ
て
い
る
最
中
に
龍
造
が
入
獄
し
た
こ
と
の
〈
反
復〉
で
あ
る
。
だ
が
、
よ
り
重
要
な
〈
反
復〉
は
龍
造
で
は
な
く
郁
男
の
〈
反
復〉
だ
。
そ
の
一
つ
は
次
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
郁
男
と
秋
幸
が
同
じ
役
を
振
り
当
て
ら
れ
、
同
じ
気
持
ち
を
抱
い
て
い
る
こ
と
で
あ
122
る
。
そ
の
赤
ん
坊
の
美
智
子
が
大
き
な
腹
を
し
て
帰
っ
て
き
た
の
だ
っ
た
。
秋
幸
に
は
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
か
つ
て
昔
あ
っ
た
こ
と
を
芝
居
の
よ
う
に
演
じ
な
お
し
て
い
る
気
が
し
た
。
い
や
、
自
分
が
、
か
つ
て
十
六
年
前
の
兄
と
同
じ
役
を
振
り
当
て
ら
れ
て
い
る
気
が
し
た
。
こ
れ
に
は
ま
ず
、
実
弘
と
駆
け
落
ち
を
し
た
美
恵
と
、
五
郎
と
駆
け
落
ち
を
し
た
美
智
子
の
〈
反
復〉
が
あ
る
。
美
智
子
の
叔
父
で
は
あ
る
が
兄
の
よ
う
な
立
場
の
秋
幸
が
、
五
郎
と
駆
け
落
ち
し
た
美
智
子
を
見
つ
め
る
役
割
を
担
わ
さ
れ
た
の
は
、
駆
け
落
ち
を
し
た
美
恵
を
見
つ
め
る
兄
・
郁
男
を
〈
反
復〉
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
族
の
長
と
し
て
家
を
守
り
続
け
た
郁
男
と
、
そ
う
で
は
な
い
秋
幸
と
い
う
差
異
が
生
じ
て
は
い
る
が
、
秋
幸
も
郁
男
も
生
活
の
秩
序
を
乱
さ
れ
た
点
は
同
様
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
美
智
子
の
婚
約
者
で
あ
る
五
郎
が
秋
幸
の
異
母
弟
・
秀
雄
と
諍
い
を
起
こ
し
た
た
め
、
秋
幸
は
一
定
の
距
離
を
保
っ
て
い
た
浜
村
家
と
接
近
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
。
こ
の
結
果
、
以
下
に
引
く
よ
う
に
、
秋
幸
は
片
親
が
違
う
弟
を
持
つ
兄
の
心
情
を
理
解
し
、
そ
の
た
め
郁
男
の
心
情
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
(
秋
幸
は：
引
用
者
注)
秀
雄
の
兄
で
は
あ
る
が
、
秋
幸
は
(
浜
村
の
家
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た：
引
用
者
注)
兄
で
は
な
い
。
い
や
腹
違
い
の
兄
だ
と
い
う
気
持
ち
は
秀
雄
と
町
で
出
あ
う
秋
幸
の
心
の
ど
こ
か
に
あ
っ
た
は
ず
だ
っ
た
。
秋
幸
は
、
郁
男
を
想
い
出
し
た
。
郁
男
は
秋
幸
の
種
違
い
の
兄
だ
っ
た
。
秋
幸
は
そ
う
思
い
つ
き
、
或
る
事
に
思
い
当
り
愕
然
と
し
た
。
郁
男
は
、
今
の
秋
幸
と
同
じ
気
持
ち
、
同
じ
状
態
だ
っ
た
の
だ
。
(
…
中
略
…)
殺
し
て
や
る
。
秋
幸
は
思
っ
た
。
郁
男
は
そ
の
時
、
そ
う
思
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
時
の
郁
男
の
眼
は
、
今
の
秋
幸
だ
っ
た
。
郁
男
は
何
度
も
何
度
も
鉄
斧
や
包
丁
を
持
っ
て
、
路
地
の
家
か
ら

別
荘

の
辺
り
に
あ
る
義
父
の
家
へ
、
フ
サ
と
秋
幸
を
殺
し
に
き
た
。
こ
の
場
面
の
直
前
、
秋
幸
は
秀
雄
と
龍
造
が
一
緒
に
い
る
場
面
に
遭
遇
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
始
め
て
秀
雄
の
｢
腹
違
い
の
兄｣
で
あ
る
と
123
い
う
認
識
が
、
秋
幸
の
中
で
浮
上
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
秀
雄
の
｢
腹
違
い
の
兄｣
と
い
う
立
場
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、｢
腹
違
い
の
弟｣
で
あ
る
秀
雄
が
親
元
で
何
不
自
由
な
く
親
に
庇
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
、
秋
幸
は
自
身
を
｢
種
違
い
の
兄｣
郁
男
と
重
ね
合
わ
せ
、｢
種
違
い
の
弟｣
に
親
子
の
親
和
か
ら
排
除
さ
れ
た
郁
男
の
想
い
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
秋
幸
が
秀
雄
の
、
郁
男
が
秋
幸
の
、
義
理
の
兄
と
い
う
関
係
性
も
〈
反
復〉
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
二
人
の
心
情
の
〈
反
復〉
が
重
要
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
義
理
の
兄
弟
と
い
う
関
係
を
秋
幸
に
再
確
認
さ
せ
る
要
因
と
な
っ
た
人
物
が
、
五
郎
と
秀
雄
の
諍
い
に
よ
っ
て
秋
幸
に
急
接
近
し
て
き
た
龍
造
で
あ
る
か
ら
だ
。
龍
造
は
、
郁
男
が
一
族
の
長
と
し
て
守
っ
て
い
た
母
と
母
の
子
か
ら
成
る
西
村
家
を
破
壊
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
仮
に
、
龍
造
が
西
村
家
に
闖
入
し
な
け
れ
ば
秋
幸
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
く
、
従
っ
て
フ
サ
が
繁
蔵
と
再
婚
し
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
再
婚
し
た
と
し
て
も
父
親
が
同
じ
で
あ
る
た
め
、
路
地
に
残
っ
た
郁
男
と
美
恵
を
連
れ
子
と
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
龍
造
の
存
在
が
な
け
れ
ば
、
郁
男
の
平
穏
な
暮
ら
し
は
守
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
続
い
て
秋
幸
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
秋
幸
は
五
郎
と
秀
雄
の
諍
い
に
よ
っ
て
、
浜
村
家
と
の
間
に
保
っ
て
い
た
距
離
を
壊
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
諍
い
の
と
き
の
姉
ら
の
発
言
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
西
村
に
属
し
き
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
を
、
秋
幸
は
突
き
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
秋
幸
と
郁
男
は
龍
造
の
出
現
に
よ
り
、
平
穏
な
生
活
を
壊
さ
れ
、
寄
る
辺
な
さ
と
い
う
不
安
を
抱
く
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
。
し
か
も
、
龍
造
と
の
接
近
に
よ
っ
て
、
秋
幸
は
自
身
の
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
龍
造
と
龍
造
の
子
・
秀
雄
と
の
間
の
親
子
の
親
和
が
漲
っ
た
空
間
を
見
せ
つ
け
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
秋
幸
と
フ
サ
の
間
に
あ
っ
た
親
和
の
漲
る
空
間
に
郁
男
が
感
じ
た
に
違
い
な
い
、
親
に
排
除
さ
れ
た
疎
外
感
と
等
し
い
。
こ
の
、
親
和
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
た
空
間
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
不
安
が
、
郁
男
と
秋
幸
の
二
人
に
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
空
間
に
い
る
者
へ
の
殺
意
を
抱
か
せ
た
の
だ
。
こ
の
義
理
の
弟
に
対
す
る
殺
意
と
、
そ
の
原
因
と
な
っ
た
家
の
親
和
か
ら
疎
外
さ
れ
る
二
人
の
心
情
も
〈
反
復〉
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
郁
男
と
同
じ
境
遇
に
立
た
さ
れ
た
秋
幸
は
郁
男
の
行
為
や
心
情
の
〈
反
復〉
を
無
意
識
の
裡
に
行
っ
て
き
た
と
言
え
る
。
さ
て
、〈
反
復〉
の
行
為
と
し
て
多
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
秋
幸
の
近
親
相
姦
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
〈
反
復〉
で
は
な
い
と
考
え
る
。
先
行
論
で
は
秋
幸
と
さ
と
子
の
近
親
相
姦
に
つ
い
て
、
郁
男
と
美
恵
を
若
夫
婦
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の
よ
う
と
言
い
、
郁
男
が
美
恵
に
恋
を
し
た
と
い
う
路
地
で
流
れ
た
噂
や
、
路
地
で
歌
い
継
が
れ
る
盆
踊
り
歌
の
｢
き
ょ
う
だ
い
心
中｣
の
〈
反
復〉
だ
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
(
５)
。
確
か
に
、
さ
と
子
が
秋
幸
の
異
母
妹
と
判
明
し
、
秋
幸
が
龍
造
に
｢
さ
と
子
と
姦
っ
た｣
と
言
う
場
面
は
、『
枯
木
灘』
の
中
に
あ
る
。
だ
が
、
さ
と
子
と
の
性
交
そ
の
も
の
は
｢
そ
の
新
地
の
女
は
、
秋
幸
の
は
じ
め
て
の
女
だ
っ
た
。
二
十
四
の
そ
れ
ま
で
秋
幸
は
女
を
知
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
姉
の
美
恵
が
禁
じ
た
。｣
と
叙
述
さ
れ
る
よ
う
に
、『
岬』
で
行
わ
れ
て
い
る
。『
岬』
に
お
い
て
秋
幸
は
、
母
と
姉
が
強
い
た
性
交
の
禁
止
や
龍
造
を
実
父
と
認
め
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
禁
忌
を
破
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
新
地
の
女
を
異
母
妹
と
認
識
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
女
を
犯
す
こ
と
で
近
親
相
姦
と
い
う
禁
忌
ま
で
も
破
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
近
親
相
姦
は
母
や
姉
の
呪
縛
か
ら
逃
れ
、
秋
幸
の
自
己
を
確
立
す
る
た
め
の
行
動
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
作
中
で
独
自
の
意
味
を
持
つ
。
兄
が
妹
に
恋
を
し
肉
体
関
係
を
迫
っ
た
と
す
る
郁
男
と
美
恵
の
噂
や
、
兄
が
妹
に
恋
し
た
故
の
悲
劇
を
歌
う
盆
踊
り
歌
の
｢
き
ょ
う
だ
い
心
中｣
と
、
龍
造
や
フ
サ
を
凌
辱
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
秋
幸
の
近
親
相
姦
と
で
は
性
格
が
異
な
っ
て
い
る
の
だ
。〈
反
復〉
と
一
括
り
に
し
て
も
、〈
反
復〉
す
る
者
が
〈
反
復〉
さ
れ
る
者
の
行
動
を
全
く
同
じ
よ
う
に
な
ぞ
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
近
親
相
姦
は
、
恋
情
と
は
違
う
秋
幸
の
明
確
な
意
思
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
郁
男
や
｢
き
ょ
う
だ
い
心
中｣
の
〈
反
復〉
と
は
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
れ
を
明
確
に
す
る
に
は
、
秋
幸
が
行
っ
た
郁
男
の
〈
反
復〉
が
正
確
に
は
何
だ
っ
た
か
を
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。〈
反
復〉
行
為
は
石
原
千
秋
に
よ
っ
て
｢
秋
幸
は
、｢
反
復｣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
秋
幸
た
り
得
な
い
(
６)｣
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
秋
幸
が
行
っ
た
真
の
〈
反
復〉
は
、
郁
男
の
自
殺
に
関
係
す
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
サ
が
龍
造
と
関
係
を
持
ち
、
龍
造
の
子
で
あ
る
秋
幸
が
誕
生
し
、
そ
の
後
、
フ
サ
は
秋
幸
の
み
を
連
れ
て
繁
蔵
と
再
婚
し
た
。
そ
の
上
、
妹
ら
が
結
婚
し
、
唯
一
人
路
地
の
家
に
残
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
不
幸
を
一
人
で
背
負
わ
さ
れ
た
と
感
じ
た
た
め
郁
男
の
自
殺
は
起
こ
っ
た
、
と
秋
幸
の
中
で
謎
は
解
け
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
、
秋
幸
は
｢
そ
の
自
殺
が
い
く
ら
解
い
て
も
解
い
て
も
新
た
に
仕
掛
け
ら
れ
る
謎｣
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
郁
男
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
想
い
か
ら
秋
幸
が
逃
れ
ら
れ
な
い
た
め
に
郁
男
に
捕
ら
わ
れ
続
け
、
郁
男
の
存
在
が
強
烈
な
葛
藤
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
無
意
識
の
裡
に
郁
男
の
〈
反
復〉
を
繰
り
返
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
菊
田
均
は
〈
反
復〉
に
つ
い
て
、
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反
復
と
い
う
の
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
｢
私｣
の
一
個
性
、
固
有
性
と
い
っ
た
も
の
を
否
定
し
た
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
｢
私｣
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
他
の
誰
か
ら
も
独
立
し
た
独
自
の
存
在
と
し
て
自
分
を
確
定
す
る
こ
と
が
不
可
欠
の
前
提
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
秋
幸
が
｢
あ
の
男｣
や
郁
男
の
反
復
で
あ
る
と
い
う
と
き
、
秋
幸
と
い
う
本
来
な
ら
ば
固
有
の
｢
私｣
は
、｢
あ
の
男｣
や
郁
男
に
よ
っ
て
浸
透
さ
れ
、
不
断
に
相
対
化
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
秋
幸
は
そ
れ
自
体
独
立
し
た
固
有
の
｢
私｣
で
は
な
く
、｢
あ
の
男｣
や
郁
男
と
い
っ
た
他
人
と
の
直
接
的
な
関
係
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
(
７)
。
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
を
援
用
す
れ
ば
、
秋
幸
は
自
身
の
固
有
性
を
否
定
し
、
郁
男
の
影
響
下
に
自
身
を
置
い
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
郁
男
の
〈
反
復〉
行
為
を
無
意
識
の
裡
に
行
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
秋
幸
が
不
安
定
な
自
己
し
か
持
て
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
、
帰
属
す
る
場
所
を
持
た
な
い
秋
幸
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
秋
幸
は
郁
男
に
呪
縛
さ
れ
続
け
、
不
安
定
な
自
己
し
か
持
て
て
い
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
本
来
な
ら
ば
自
分
の
居
場
所
と
し
て
守
っ
て
く
れ
る
は
ず
の
家
の
中
で
も
秋
幸
は
不
安
定
な
立
場
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。
系
図
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
三
つ
の
家
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
フ
サ
も
同
様
で
あ
る
。
だ
が
、
フ
サ
は
彼
女
の
他
に
同
時
に
二
人
の
女
を
孕
ま
せ
て
い
た
事
実
を
知
っ
た
時
点
で
龍
造
と
は
縁
を
切
り
、｢
い
ま
の
竹
原
と
一
緒
に
な
る
時
、
二
人
共
昔
の
こ
と
は
す
っ
ぽ
り
と
水
に
流
し
て
、
言
わ
ん
と
約
束
し
と
る｣
と
も
語
っ
て
い
る
。｢
浜
村｣
と
い
う
言
葉
を
意
識
し
続
け
、
ま
た
郁
男
の
自
殺
の
謎
に
捕
ら
わ
れ
続
け
る
秋
幸
と
は
違
い
、
フ
サ
は
三
つ
の
家
に
頓
着
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。
で
は
、
三
つ
の
家
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
秋
幸
は
ど
の
よ
う
に
自
身
の
位
置
を
認
識
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
分
に
は
名
前
が
三
つ
あ
る
、
と
秋
幸
は
昔
思
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
実
際
に
そ
う
だ
っ
た
。
秋
幸
は
フ
サ
の
私
生
児
と
し
て
フ
サ
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の
亡
夫
の
西
村
と
い
う
籍
に
入
り
、
中
学
を
卒
業
す
る
時
に
、
義
父
の
繁
蔵
が
自
分
の
子
と
し
て
認
知
す
る
と
い
う
形
で
竹
原
の
籍
に
入
っ
た
。(
実
の
父
で
あ
る：
引
用
者
注)
そ
の
男
は
浜
村
龍
造
と
言
っ
た
。
秋
幸
は
秀
雄
に
見
つ
め
ら
れ
、
ふ
と
自
分
が
、
三
つ
の
名
前
の
ち
ょ
う
ど
真
中
に
位
置
し
、
ど
う
い
う
こ
と
か
ら
も
、
ど
う
い
う
事
件
か
ら
も
無
傷
の
ま
ま
こ
こ
に
至
っ
て
い
る
の
に
気
づ
い
た
。
秋
幸
が
三
つ
の
家
の
真
中
に
位
置
す
る
と
は
、
同
時
に
ど
の
家
で
も
中
心
に
位
置
す
る
資
格
を
得
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
秋
幸
は
、
そ
れ
ぞ
れ
強
い
親
和
性
に
よ
っ
て
閉
じ
た
こ
の
三
つ
の
家
の
い
ず
れ
に
も
所
属
で
き
ず
、
そ
れ
ら
の
発
す
る
斥
力
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
片
足
だ
け
を
突
っ
こ
ん
で
い
る
と
い
う
、
あ
た
か
も
体
半
分
引
き
ち
ぎ
ら
れ
る
よ
う
な
想
い
を
持
つ
こ
と
で
、
こ
れ
ら
三
つ
の
家
の
真
中
に
宙
づ
り
に
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
で
は
、
秋
幸
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、
ま
た
彼
ら
か
ら
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。ま
ず
、
西
村
家
で
は
、
フ
サ
と
美
恵
の
｢
減
る
ん
で
な
し
に
増
え
る
ん
や
も
ん｣
や
、
郁
男
の
｢
死
ん
だ
ん
と
同
じ
く
ら
い
ま
た
生
ま
れ
る
ん
じ
ゃ｣
と
い
う
生
ま
れ
る
こ
と
を
肯
定
す
る
考
え
方
に
よ
っ
て
、
一
人
だ
け
男
親
が
異
な
っ
て
い
て
も
秋
幸
は
家
の
中
で
守
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
西
村
の
家
の
中
心
に
位
置
す
る
人
物
は
、
縊
れ
死
ん
だ
郁
男
で
あ
る
。
郁
男
は
秋
幸
の
中
で
繰
り
返
し
想
起
さ
れ
、
さ
ら
に
、
美
恵
ら
に
よ
っ
て
死
し
て
も
な
お
語
り
続
け
ら
れ
て
い
る
。
郁
男
は
死
者
で
あ
り
な
が
ら
も
生
者
と
同
じ
位
置
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
だ
。
さ
ら
に
フ
サ
の
持
ち
か
け
に
従
っ
て
繁
蔵
の
元
で
働
く
こ
と
も
せ
ず
、
一
人
西
村
の
家
を
守
り
続
け
た
郁
男
こ
そ
が
西
村
の
家
の
中
心
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
折
、
五
郎
と
秀
雄
の
諍
い
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
秋
幸
は
｢
兄
が
死
ん
だ
今
、
母
の
子
と
し
て
一
等
下
に
生
ま
れ
た
た
っ
た
一
人
の
男
と
し
て
秋
幸
が
、
母
の
子
の
一
族
の
長
と
し
て
ふ
る
ま
う｣
と
、
生
き
て
い
る
か
ら
こ
そ
一
族
の
長
に
な
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
だ
が
、
美
智
子
が
秋
幸
に
向
か
っ
て
秀
雄
を
｢
お
ま
え
の
、
弟｣
と
呼
ぶ
よ
う
に
、
西
村
の
長
と
し
て
振
る
舞
え
る
と
い
う
理
解
は
秋
幸
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
。
他
の
場
面
を
見
て
み
て
も
、
美
恵
が
龍
造
の
こ
と
を
｢
声
を
ひ
そ
め
て
そ
れ
が
拭
っ
て
も
消
え
ぬ
忌
し
い
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
｢
お
ま
え
が
六
月
の
腹
の
時
ま
で
一
緒
に
お
っ
た
ん
や
の
に｣｣
と
話
し
、
秋
幸
の
生
物
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学
的
父
親
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
図
せ
ず
と
も
浜
村
の
血
が
流
れ
る
秋
幸
を
西
村
の
中
で
否
定
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
美
恵
も
、
先
の
美
智
子
の
言
葉
を
｢
秋
幸
は
違
う
ん
や｣
と
否
定
す
る
。
秋
幸
と
秀
雄
の
関
係
を
切
り
離
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
秋
幸
の
前
で
龍
造
の
話
題
が
出
た
際
に
は
｢
こ
こ
に
秋
幸
お
る
よ
お｣
と
、
秋
幸
と
龍
造
と
の
関
係
を
改
め
て
表
面
化
さ
せ
て
い
る
。
一
見
、
矛
盾
と
見
え
る
が
、
こ
の
二
つ
の
言
葉
の
真
意
は
、
西
村
の
人
間
と
し
て
秋
幸
を
守
る
こ
と
に
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
美
恵
は
、
龍
造
を
筆
頭
に
浜
村
家
は
否
定
し
た
い
が
秋
幸
は
守
り
た
い
、
と
秋
幸
に
対
し
て
肯
定
と
否
定
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ツ
な
認
識
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
次
に
、
フ
サ
の
秋
幸
に
対
す
る
認
識
を
見
て
お
く
。｢
フ
サ
が
、
父
親
を
否
定
す
る
の
だ｣
と
秋
幸
も
思
っ
て
い
る
が
、
先
に
見
た
通
り
フ
サ
は
龍
造
を
否
定
し
て
い
る
上
、
繁
蔵
と
再
婚
す
る
際
に
過
去
を
水
に
流
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
勝
一
郎
は
勿
論
の
こ
と
龍
造
と
暮
ら
し
た
事
実
を
も
な
か
っ
た
こ
と
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
つ
も
り
は
フ
サ
に
な
く
と
も
、
自
分
の
存
在
を
否
定
さ
れ
た
と
秋
幸
が
感
じ
る
の
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
か
ら
、
秋
幸
は
西
村
か
ら
肯
定
さ
れ
な
が
ら
も
否
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
続
い
て
、
竹
原
へ
入
っ
た
後
の
秋
幸
の
西
村
や
路
地
に
対
す
る
態
度
を
見
て
み
る
と
、
祖
母
は
フ
サ
と
離
れ
て
二
人
だ
け
で
暮
ら
す
郁
男
と
美
恵
が
心
配
だ
っ
た
。
そ
の
時
、
フ
サ
が
路
地
の
家
へ
秋
幸
を
連
れ
て
や
っ
て
来
た
。
涼
台
に
フ
サ
と
祖
母
が
腰
か
け
て
い
た
。
美
恵
が
祖
母
の
持
っ
て
き
た
ヨ
ー
カ
ン
を
切
っ
て
皿
に
入
れ
、
涼
台
の
二
人
に
は
い
と
渡
し
た
。
小
学
四
年
ほ
ど
の
秋
幸
は
体
は
す
で
に
中
学
生
ほ
ど
あ
る
の
に
、
路
地
に
も
ど
っ
て
き
て
も
昔
の
よ
う
に
外
に
遊
び
に
行
こ
う
と
し
な
か
っ
た
。
生
ま
れ
て
か
ら
こ
の
間
ま
で
育
っ
た
家
や
路
地
が
他
所
の
よ
う
に
思
え
る
ら
し
か
っ
た
。
美
恵
は
そ
れ
が
嫌
だ
っ
た
。
と
、
美
恵
の
視
点
か
ら
秋
幸
が
路
地
を
他
所
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
と
描
か
れ
て
い
る
。
一
見
、
秋
幸
は
路
地
と
西
村
を
否
定
し
て
い
る
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
フ
サ
が
繁
蔵
と
所
帯
を
持
っ
た
と
き
、
秋
幸
は
義
理
と
い
う
垣
根
を
取
り
払
う
た
め
、
傍
若
無
人
に
、
無
頓
着
に
振
る
舞
い
、
そ
し
て
す
ぐ
に
何
の
抵
抗
も
な
く
繁
蔵
を
｢
お
父
ち
ゃ
ん｣
と
呼
ん
だ
。
そ
の
振
る
舞
い
と
同
様
、
こ
れ
は
竹
原
の
中
で
生
き
て
い
く
た
め
の
秋
幸
の
知
恵
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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で
は
、
こ
の
よ
う
に
竹
原
の
人
間
に
な
ろ
う
と
努
力
し
た
秋
幸
は
竹
原
の
人
間
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
西
村
の
中
心
が
郁
男
で
あ
る
よ
う
に
、
竹
原
の
中
心
と
な
る
人
物
も
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
竹
原
の
家
が
貧
困
に
苦
し
ん
で
い
た
頃
、
自
ら
を
犠
牲
に
し
て
身
を
売
り
、
家
を
守
っ
た
ユ
キ
で
あ
る
。
ユ
キ
は
竹
原
の
家
の
中
で
次
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ユ
キ
は
竹
原
の
長
女
だ
っ
た
。
誰
も
が
ユ
キ
に
一
目
お
い
た
。
ユ
キ
は
竹
原
の
一
族
そ
の
も
の
だ
っ
た
。
自
分
の
認
め
る
者
だ
け
が
、
食
う
も
の
に
困
り
暖
を
取
る
も
の
に
困
っ
た
昔
か
ら
成
り
上
が
っ
た
今
、
竹
原
の
者
と
し
て
居
る
べ
き
だ
。
ユ
キ
は
こ
と
あ
る
ご
と
に
、
竹
原
の
家
そ
の
も
の
に
な
っ
た
気
が
す
る
の
だ
っ
た
。
ユ
キ
は
仁
一
郎
が
死
ん
だ
今
、
自
分
し
か
竹
原
の
家
を
考
え
、
竹
原
の
一
統
の
成
功
を
い
の
る
者
は
な
い
、
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ユ
キ
は
竹
原
一
族
か
ら
自
他
共
に
竹
原
そ
の
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
ユ
キ
は
、
戦
後
、
龍
造
に
家
を
焼
か
れ
て
い
る
た
め
、
秋
幸
が
龍
造
の
よ
う
に
体
の
大
き
な
男
で
あ
り
、
龍
造
の
面
影
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
ユ
キ
か
ら
見
れ
ば
、
秋
幸
の
体
の
大
き
さ
が
竹
原
の
家
、
竹
原
一
族
を
お
び
や
か
す
も
の
と
う
つ
る
ら
し
か
っ
た
。
い
や
、
そ
れ
は
秋
幸
の
中
に
流
れ
る
あ
の
男
の
血
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。
と
思
う
の
で
あ
る
。
竹
原
そ
の
も
の
で
あ
る
ユ
キ
が
、
こ
ん
な
風
に
見
て
い
る
以
上
、
い
く
ら
努
力
し
て
も
秋
幸
が
竹
原
の
人
間
と
な
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
秋
幸
は
｢
繁
蔵
と
は
義
理
の
父
子
な
の
に
、
繁
蔵
の
顔
を
見
て
い
る
と
、
本
当
の
親
子
の
よ
う
な
気
が
す
る
。
竹
原
と
い
う
秋
幸
の
み
ょ
う
字
が
、
生
ま
れ
る
前
か
ら
つ
い
て
い
た
気
が
し
た
。｣
(
①)
と
思
い
、
さ
ら
に
｢
ど
う
せ
お
れ
も
養
子
に
で
も
行
か
ん
限
り
竹
原
じ
ゃ｣
(
②)
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
自
身
は
竹
原
の
人
間
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
先
に
見
た
竹
原
の
人
間
に
な
ろ
う
と
す
る
努
力
を
続
け
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
だ
が
そ
の
反
面
、
こ
こ
に
引
い
た
①
と
②
の
間
に
こ
の
家
が
嫌
だ
、
秋
幸
は
繁
蔵
の
顔
を
見
な
が
ら
思
っ
た
。
竹
原
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と
い
う
姓
が
嫌
だ
、
竹
原
と
い
う
ま
や
か
し
が
嫌
だ
。
秋
幸
は
一
度
母
の
フ
サ
に
、
死
ん
だ
ら
ど
こ
の
墓
に
入
る
つ
も
り
か
確
か
め
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
兄
の
郁
男
の
骨
は
西
村
勝
一
郎
の
墓
に
あ
っ
た
。｢
ど
こ
で
も
え
え｣
と
フ
サ
は
言
っ
た
。｢
も
し
お
れ
が
土
方
し
と
っ
て
事
故
起
こ
っ
て
死
ん
で
も
、
竹
原
の
墓
だ
け
は
入
ら
ん
ど｣
秋
幸
は
言
っ
た
。
と
も
あ
り
、
竹
原
の
人
間
で
あ
る
こ
と
を
拒
絶
し
て
も
い
る
。
つ
ま
り
、
秋
幸
は
竹
原
の
家
に
対
す
る
肯
定
と
否
定
の
間
で
揺
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
秋
幸
が
家
の
空
気
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
か
を
見
て
み
る
。
秋
幸
に
は
、
そ
の
｢
家
の
温
い
空
気
が
疎
ま
し
く
感
じ
ら
れ｣
て
い
た
。
つ
ま
り
、
秋
幸
に
は
そ
れ
が
郁
男
を
自
死
に
追
い
や
り
、
美
恵
を
狂
わ
せ
る
原
因
と
映
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
幸
せ
に
自
足
し
て
い
る
家
に
漂
う
温
も
り
が
不
快
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
西
村
の
家
の
空
気
は
｢
郁
男
が
湿
っ
た
空
気
の
よ
う
に
こ
こ
に
い
る
。
死
ん
だ
者
、
生
き
た
者
が
同
居
し
て
い
る
こ
の
美
恵
の
家
が
う
っ
と
う
し
く
同
時
に
秋
幸
を
安
堵
さ
せ
る｣
。
こ
れ
は
、
竹
原
の
家
か
ら
否
定
さ
れ
続
け
る
秋
幸
が
、
彼
を
否
定
し
な
が
ら
も
肯
定
し
て
く
れ
、
母
に
捨
て
ら
れ
て
犠
牲
と
な
っ
た
郁
男
の
自
死
や
美
恵
の
精
神
の
異
常
な
ど
の
苦
難
を
乗
り
越
え
、
安
泰
な
現
在
の
み
を
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
西
村
の
家
に
、
再
び
安
住
の
地
を
求
め
た
い
と
い
う
心
理
の
現
れ
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
秋
幸
の
想
い
が
あ
る
一
方
で
、
郁
男
に
捕
ら
わ
れ
続
け
る
美
恵
は
、
言
葉
で
示
さ
な
く
と
も
、
秋
幸
の
後
ろ
に
郁
男
を
重
ね
て
見
て
し
ま
う
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、｢
お
れ
は
ま
っ
た
く
お
れ
一
人
だ｣
と
考
え
て
い
る
秋
幸
は
、
一
人
の
自
立
し
た
人
間
と
し
て
西
村
に
肯
定
さ
れ
た
い
と
願
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
最
後
に
、
浜
村
の
家
で
あ
る
が
、
こ
の
家
の
中
心
は
秋
幸
の
実
父
で
あ
る
龍
造
で
は
な
く
、
龍
造
の
｢
熱
病｣
が
作
り
出
し
た
架
空
の
祖
先
で
あ
る
浜
村
孫
一
で
あ
る
。
秋
幸
は
子
供
の
頃
か
ら
浜
村
と
は
無
関
係
と
思
お
う
と
し
な
が
ら
も
、｢
浜
村
と
い
う
言
葉
を
耳
に
し
眼
に
す
る
た
び
に
体
が
ほ
て
る
気
が
し｣
た
と
あ
る
よ
う
に
、
ど
う
し
て
も
意
識
の
片
隅
か
ら
浜
村
龍
造
を
追
い
払
え
ず
に
い
た
。
だ
が
今
で
は
、
｢
わ
し
の
子
じ
ゃ｣
男
は
ど
な
る
よ
う
に
言
っ
た
。｢
二
人
共
わ
し
の
子
じ
ゃ｣
そ
の
時
、
秋
幸
は
随
分
昔
か
ら
そ
の
言
葉
を
聴
き
た
い
と
待
っ
て
い
た
気
が
し
た
。
あ
の
ア
キ
ユ
キ
と
呼
ば
れ
た
時
か
ら
だ
っ
た
。
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と
あ
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
自
分
の
子
で
あ
る
と
龍
造
に
認
め
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
ま
で
、
秋
幸
の
意
識
は
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
秋
幸
の
龍
造
に
対
す
る
肯
定
の
感
情
も
芽
生
え
た
の
だ
。
だ
が
や
は
り
、
確
か
に
お
ま
え
の
子
だ
、
お
ま
え
か
ら
こ
の
胸
も
眼
も
歯
も
性
器
も
半
分
ほ
ど
も
ら
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
半
分
が
嫌
だ
。
そ
の
男
が
、
自
分
の
半
分
を
作
っ
た
こ
と
が
秋
幸
に
は
耐
え
難
か
っ
た
。
も
し
男
の
言
う
よ
う
に
そ
の
孫
一
の
伝
説
が
本
当
だ
と
し
て
も
、
男
が
有
馬
の
土
地
に
石
碑
を
建
て
、
血
が
永
久
に
滅
び
る
こ
と
な
く
か
つ
て
何
代
も
伝
わ
っ
た
よ
う
に
こ
れ
か
ら
も
何
代
も
続
く
よ
う
に
祈
る
の
な
ら
、
秋
幸
は
す
す
ん
で
滅
ぼ
し
た
い
。
(
…
中
略
…)
｢
浜
村
孫
一
が
聞
い
て
あ
き
れ
る
、
お
ま
え
の
や
る
事
は
明
日
食
う
米
を
思
案
す
る
貧
乏
人
を
痛
め
つ
け
る
事
と
一
緒
じ
ゃ｣
秋
幸
は
言
っ
た
。
一
切
す
べ
て
否
定
し
た
か
っ
た
。
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
秋
幸
は
自
身
に
流
れ
る
龍
造
の
血
を
ど
う
し
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
感
情
も
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
秋
幸
は
浜
村
に
認
め
ら
れ
た
い
思
い
と
、
浜
村
を
拒
絶
し
た
い
感
情
の
間
で
揺
れ
続
け
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
ら
か
ら
、
秋
幸
は
三
つ
の
家
に
対
し
肯
定
と
否
定
の
感
情
の
間
で
揺
れ
動
き
、
ど
の
家
に
も
属
し
き
れ
な
い
不
安
定
な
存
在
だ
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
不
安
定
な
存
在
で
あ
る
こ
と
は
、
秋
幸
が
郁
男
の
よ
う
に
自
殺
す
る
こ
と
も
、
美
恵
の
よ
う
に
気
が
ふ
れ
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
文
昭
の
よ
う
に
骨
折
す
る
ま
で
怒
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
、｢
無
傷｣
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
同
時
に
意
味
し
て
い
る
。
傷
を
負
っ
た
三
者
は
全
て
純
粋
な
血
の
流
れ
を
持
っ
た
人
間
、
つ
ま
り
、
家
か
ら
認
め
ら
れ
た
人
間
で
あ
り
、
家
の
中
で
は
安
定
し
た
位
置
に
い
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
三
つ
の
家
そ
れ
ぞ
れ
の
強
い
親
和
の
力
に
よ
っ
て
、
三
つ
の
家
の
間
で
宙
づ
り
に
な
る
し
か
な
い
秋
幸
は
不
安
定
な
存
在
な
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
秋
幸
が
出
し
た
結
論
は
、
竹
原
秋
幸
、
そ
の
名
が
嫌
だ
。
竹
原
フ
サ
、
そ
の
名
が
嫌
だ
。
秋
幸
は
背
に
広
が
っ
た
鳥
肌
と
不
快
感
が
何
故
な
の
か
分
か
ら
な
い
ま
ま
思
っ
た
。
浜
村
秋
幸
、
そ
の
名
も
嫌
だ
っ
た
。(
…
中
略
…)
言
っ
て
み
れ
ば
秋
幸
は
そ
の
路
地
が
孕
み
、
路
地
が
産
ん
だ
子
供
も
同
然
の
ま
ま
育
っ
た
。
秋
幸
に
父
親
は
な
か
っ
た
。
秋
幸
は
フ
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サ
の
私
生
児
で
は
な
く
路
地
の
私
生
児
だ
っ
た
。
私
生
児
に
は
父
も
母
も
、
き
ょ
う
だ
い
一
切
は
な
い
、
そ
う
秋
幸
は
思
っ
た
。
秋
幸
は
川
原
に
立
ち
、
男
を
見
な
が
ら
、
そ
の
路
地
に
対
す
る
愛
し
さ
が
、
胸
い
っ
ぱ
い
に
広
が
る
の
を
知
っ
た
。
長
い
事
、
そ
の
気
持
ち
に
気
づ
か
な
か
っ
た
、
と
秋
幸
は
思
っ
た
。
竹
原
で
も
、
西
村
で
も
な
い
、
ま
し
て
浜
村
秋
幸
で
は
な
い
、
路
地
の
秋
幸
だ
っ
た
。
と
、
三
つ
の
家
全
て
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
秋
幸
の
一
番
身
近
に
い
る
フ
サ
や
美
恵
が
龍
造
の
子
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
以
上
、
自
身
の
出
自
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
か
ら
だ
。
そ
の
た
め
、
自
身
を
肯
定
し
て
く
れ
る
場
と
し
て
誰
を
も
受
け
入
れ
る
｢
路
地｣
を
見
出
し
、｢
路
地
の
私
生
児｣
や
｢
路
地
の
秋
幸｣
と
な
る
こ
と
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
三
、
秋
幸
の
死
と
再
生
｢
路
地｣
と
い
う
自
ら
の
出
自
を
見
出
し
た
秋
幸
は
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
に
持
ち
合
わ
せ
な
か
っ
た
暴
力
性
を
開
花
さ
せ
る
。
こ
の
変
化
は
作
品
の
冒
頭
か
ら
｢
大
き
な
も
の
が
見
て
い
る
気
が
し
た
。
形
を
現
わ
さ
な
い
も
の
だ
っ
た
。
い
つ
か
必
ず
形
を
あ
ら
わ
す
と
思
っ
た
。｣
と
予
言
さ
れ
て
い
た
。｢
大
き
な
も
の｣
と
は
、｢
秋
幸
の
半
分
が
顔
を
あ
ら
わ
し
は
じ
め
て
い
る
の
だ
っ
た
。
い
つ
か
そ
の
半
分
ほ
ど
の
暗
闇
は
光
に
さ
ら
さ
れ
、
二
十
六
歳
の
秋
幸
と
い
う
体
の
中
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
も
の
が
あ
ば
か
れ
る
。｣
と
あ
る
よ
う
に
、
龍
造
と
対
峙
し
た
こ
と
で
明
確
に
意
識
さ
れ
た
秋
幸
の
半
分
を
流
れ
る
龍
造
の
血
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
秋
幸
は
、
自
身
の
ダ
ン
プ
カ
ー
を
囲
む
よ
う
に
し
て
停
め
ら
れ
た
オ
ー
ト
バ
イ
を
ダ
ン
プ
カ
ー
で
踏
み
潰
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
持
ち
主
を
轢
き
殺
そ
う
と
す
る
ほ
ど
の
暴
力
性
を
現
す
の
で
あ
る
。
暴
力
性
を
開
花
さ
せ
た
秋
幸
は
恋
人
・
紀
子
か
ら
｢
ヌ
ー
ッ
と
し
た
に
お
い｣
が
し
な
く
な
っ
た
と
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
行
動
だ
け
で
は
な
く
体
臭
ま
で
も
が
変
化
し
た
。｢
ヌ
ー
ッ
と
し
た
に
お
い｣
の
源
こ
そ
、
秋
幸
が
抑
え
殺
し
て
い
た
暴
力
性
で
あ
り
、
そ
れ
を
発
現
＝
解
放
す
る
こ
と
で
、
そ
の
体
臭
が
消
え
た
の
で
あ
る
。
秋
幸
の
変
化
は
紀
子
と
の
性
行
為
の
場
面
で
も
現
れ
て
い
る
。
暴
力
性
を
開
花
さ
せ
る
前
は
、
｢
藤
田｣
の
女
は
乳
首
を

め
、

み
切
っ
て
く
れ
と
言
っ
た
。
痣
が
出
来
る
ほ
ど
乳
房
を

ん
で
く
れ
と
言
い
、
実
際
赤
い
痣
が
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股
の
内
側
、
乳
房
に
出
来
た
。
秋
幸
は
自
分
が
本
当
に
一
頭
の
獣
で
あ
る
気
が
し
た
。
獣
と
な
っ
て
凌
辱
し
た
。
だ
が
こ
の
女
(
紀
子：
引
用
者
注)
は
違
っ
た
。
秋
幸
は
自
分
の
ご
つ
ご
つ
し
た
体
が
い
や
で
、
紀
子
と
寝
る
た
び
に
紀
子
を
苦
し
め
て
い
る
と
思
っ
た
。
と
あ
る
よ
う
に
、
龍
造
の
一
部
分
を
知
る
た
め
に
彼
が
囲
っ
て
い
る
と
噂
さ
れ
て
い
る
｢
藤
田｣
の
女
と
の
行
為
で
は
、
女
に
言
わ
れ
る
が
ま
ま
激
し
く
性
交
を
行
っ
て
い
る
が
、
紀
子
と
の
性
交
に
お
い
て
は
紀
子
の
苦
痛
を
慮
っ
て
い
る
。
だ
が
、
暴
力
性
を
開
花
さ
せ
た
後
に
は
、
い
つ
も
モ
ー
テ
ル
や
旅
館
で
紀
子
は
秋
幸
の
性
器
が
紀
子
の
体
の
中
に
入
ろ
う
と
す
る
度
に
、
足
を
い
っ
ぱ
い
に
ひ
ら
き
、
腰
を
上
げ
て
も
、｢
痛
い｣
と
言
っ
た
。
そ
の
度
に
秋
幸
は
、
一
時
、
そ
の
紀
子
の
痛
み
が
治
ま
る
の
を
待
っ
て
、
深
く
ま
た
入
れ
よ
う
と
す
る
。
紀
子
の
性
器
が
秋
幸
の
性
器
に
お
し
広
げ
ら
れ
、
そ
れ
で
も
柔
ら
か
く
優
し
く
包
ん
で
い
る
。
い
つ
も
そ
れ
が
好
き
だ
っ
た
。
乱
暴
す
る
と
壊
れ
て
し
ま
う
。
だ
が
今
は
違
っ
た
。
壊
し
た
か
っ
た
。
痛
み
を
与
え
た
か
っ
た
。
と
、
秋
幸
は
紀
子
に
痛
み
を
与
え
、
壊
し
た
い
と
思
い
、
乱
暴
な
性
交
を
行
う
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
｢
ケ
ダ
モ
ン｣
の
正
体
が
、
異
母
妹
と
近
親
相
姦
を
実
行
し
た
、
今
、
ま
さ
に
目
の
前
に
い
る
秋
幸
自
身
だ
と
紀
子
に
証
明
し
た
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
秋
幸
は
、
龍
造
が
実
際
に
は
行
っ
て
い
な
い
近
親
相
姦
を
行
っ
た
こ
と
で
、
龍
造
を
超
え
た
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
龍
造
と
対
等
の
立
場
に
立
つ
資
格
を
得
た
は
ず
だ
っ
た
秋
幸
は
、
こ
こ
で
龍
造
か
ら
新
た
な
試
練
を
与
え
ら
れ
る
。
龍
造
は
｢
女
と
い
う
も
ん
は
、
寝
る
だ
け
の
も
ん
じ
ゃ｣
と
秋
幸
に
言
い
放
ち
、
た
と
え
｢
ケ
ダ
モ
ン｣
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
秋
幸
が
龍
造
を
超
え
る
の
は
お
ろ
か
対
等
の
立
場
に
立
つ
こ
と
す
ら
で
き
な
い
と
見
せ
つ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
秋
幸
は
、
次
に
あ
る
よ
う
に
こ
れ
ま
で
女
に
振
り
廻
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
気
が
付
く
。
秋
幸
が
、
男
の
み
で
繋
が
る
浜
村
孫
一
の
物
語
を
受
け
容
れ
よ
う
と
想
い
始
め
た
証
左
で
あ
ろ
う
。
女
は
何
故
魅
く
の
だ
ろ
う
。
美
恵
は
、
郁
男
が
死
ん
だ
時
、
泣
い
た
。
秋
幸
は
家
の
掘
り
ご
た
つ
の
中
に
足
を
つ
っ
こ
み
朝
飯
を
食
い
な
が
ら
、
路
地
の
家
の
柿
の
木
で
く
び
れ
死
ん
だ
と
き
い
て
、
そ
の
時
｢
ざ
ま
を
み
ろ｣
と
思
っ
た
。
郁
男
に
勝
っ
た
と
思
っ
た
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の
だ
っ
た
。
美
恵
が
狂
い
、
さ
と
子
の
事
が
あ
っ
た
今
、
秋
幸
は
、
女
で
あ
る
姉
の
美
恵
の
力
に
振
り
廻
さ
れ
て
い
た
、
と
思
っ
た
。
秋
幸
は
持
っ
て
い
た
ス
コ
ッ
プ
を
い
き
な
り
型
板
に
た
た
き
つ
け
た
。
型
板
は
割
れ
た
。
ど
な
り
つ
け
て
ほ
し
い
。
殴
り
倒
し
て
ほ
し
い
。
そ
う
思
っ
た
。
そ
う
す
れ
ば
自
分
が
、
浜
村
龍
造
の
子
で
あ
り
、
浜
村
龍
造
と
同
じ
よ
う
に
熱
病
を
患
い
、
祖
父
が
あ
り
、
曾
祖
父
が
あ
り
、
は
る
か
先
に
浜
村
孫
一
が
い
る
と
い
う
架
空
の
物
語
を
信
じ
、
秋
幸
の
半
分
の
謎
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
何
も
か
も
か
ら
自
由
に
な
る
。
大
事
に
手
入
れ
し
て
き
た
ス
コ
ッ
プ
や
型
板
な
ど
の
土
方
の
道
具
を
自
ら
乱
暴
に
扱
う
行
為
は
、
こ
れ
ま
で
母
た
ち
の
望
む
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
き
た
大
人
し
い
秋
幸
と
い
う
殻
を
破
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
浜
村
家
を
意
識
し
過
ぎ
た
が
た
め
に
暴
力
性
を
持
つ
浜
村
の
血
が
漲
り
始
め
た
こ
と
を
認
め
る
た
め
に
、
秋
幸
の
中
で
起
こ
っ
た
変
化
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
人
夫
に
殴
り
倒
さ
れ
る
こ
と
が
自
身
に
流
れ
る
浜
村
の
暴
力
性
を
含
ん
だ
血
を
認
め
ら
れ
た
証
に
な
る
と
す
れ
ば
、
浜
村
の
家
の
親
和
に
入
る
こ
と
が
で
き
｢
無
傷｣
で
は
な
く
な
る
と
も
、
秋
幸
は
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
浜
村
の
家
に
入
っ
て
し
ま
え
ば
、
宙
づ
り
の
不
安
定
な
立
場
を
強
い
て
き
た
家
を
含
め
、
秋
幸
は
｢
何
も
か
も
か
ら
自
由
に
な｣
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
、
秋
幸
は
浜
村
家
を
意
識
し
て
し
ま
う
の
か
。
そ
の
原
因
は
、
龍
造
に
つ
い
て
見
聞
き
し
て
も
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
体
内
に
詰
ま
る
湿
っ
た
黒
い
体
液
の
存
在
に
、
五
郎
と
秀
雄
の
諍
い
に
よ
っ
て
気
付
か
さ
れ
た
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
黒
い
湿
っ
た
体
液
と
は
龍
造
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
龍
造
が
建
て
た
浜
村
孫
一
の
石
碑
を
見
て
｢
石
碑
は
男
の
濁
っ
た
血
が
廻
っ
て
出
来
た
よ
う
に
黒
か
っ
た｣
と
感
じ
て
い
る
よ
う
に
、
秋
幸
が
龍
造
の
血
は
｢
黒｣
い
と
認
識
し
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
体
内
に
徐
々
に
詰
ま
っ
て
い
く
黒
い
湿
っ
た
体
液
を
浄
化
す
る
作
業
が
土
方
で
あ
る
。
秋
幸
に
と
っ
て
土
方
は
、
五
郎
と
秀
雄
の
諍
い
が
起
こ
る
ま
で
は
、
安
定
し
た
日
常
の
一
場
面
と
し
て
秋
幸
を
風
景
の
一
部
と
し
、
安
心
を
も
た
ら
す
営
為
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
諍
い
に
よ
っ
て
龍
造
と
接
近
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
て
か
ら
は
、
秋
幸
の
体
内
に
詰
ま
っ
た
体
液
を
浄
化
す
る
作
業
へ
と
変
化
し
て
い
く
。
こ
れ
は
、
秋
幸
が
浜
村
孫
一
の
石
碑
を
見
た
後
、
海
に
入
り
、
そ
の
一
部
に
な
り
な
が
ら
体
の
中
を
浄
め
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
言
え
よ
う
。
風
景
の
一
部
と
な
り
土
方
を
し
て
い
る
時
、
秋
幸
は
自

し
て
い
る
感
覚
を
憶
え
、
快
楽
を
味
わ
う
。
自

と
は
、
快
楽
を
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味
わ
う
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
龍
造
か
ら
受
け
継
い
だ
精
液
を
体
外
に
排
出
す
る
行
為
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
秋
幸
は
土
方
が
出
来
な
い
時
は
紀
子
と
性
交
を
行
う
の
で
あ
る
。
そ
の
紀
子
を
中
上
が
作
中
に
描
い
た
意
図
を
見
て
い
く
。｢
紀
子｣
と
い
う
名
前
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
と
｢
紀
子｣
が
特
別
な
名
前
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、｢
紀｣
は
中
上
が
生
涯
意
識
し
続
け
た
｢
紀
州｣
を
顕
し
、
ま
た
子
供
の
命
名
や
妻
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
考
え
た
際
に
使
わ
れ
た
文
字
で
あ
る
。
そ
の
上
、
他
の
中
上
作
品
に
お
い
て
｢
紀｣
と
い
う
字
を
当
て
ら
れ
た
登
場
人
物
は
い
な
い
の
だ
。
本
稿
で
は
さ
ら
に
、｢
紀
子｣
の
｢
紀｣
は
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
｢
紀
州｣
の
｢
紀｣
に
加
え
て
、『
日
本
書
紀』
の
｢
紀｣
も
中
上
が
念
頭
に
置
い
て
い
た
と
考
え
る
。
中
上
は
｢
紀
子｣
に
、『
日
本
書
紀』
に
の
み
紀
州
に
あ
る
と
描
か
れ
る
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
墓
・
花
の
窟
を
重
ね
て
い
る
の
だ
(
８)
。｢
海
か
ら
見
る
と
女
陰
そ
の
も
の
に
見
え
る
と
言
わ
れ
た｣
花
の
窟
と
い
う
女
陰
に
自
ら
の
男
根
を
｢
入
れ｣
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
秋
幸
は
土
方
を
せ
ず
と
も
風
景
の
一
部
に
な
れ
る
の
で
あ
る
。
秋
幸
に
と
っ
て
土
方
も
紀
子
と
の
性
交
も
、
風
景
の
一
部
と
な
れ
精
液
を
排
出
で
き
る
と
い
う
意
味
で
同
様
の
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
作
中
で
は
花
の
窟
と
孫
一
の
石
碑
は
車
で
五
分
の
距
離
に
あ
る
と
叙
述
さ
れ
、
中
上
が
二
つ
が
密
接
し
た
関
係
に
あ
る
と
捉
え
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
浜
村
孫
一
の
男
根
の
よ
う
な
石
碑
と
女
陰
と
し
て
の
花
の
窟
、
秋
幸
の
男
根
と
紀
子
の
女
陰
の
対
の
構
造
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
龍
造
は
孫
一
の
石
碑
を
建
て
た
有
馬
の
地
を
手
に
入
れ
て
い
る
。
実
は
、
龍
造
は
孫
一
の
血
で
繋
が
っ
た
者
の

共
同
体

を
創
ろ
う
と
し
て
い
た
の
だ
。
こ
う
考
え
る
と
、
紀
子
と
い
う
神
話
の
意
味
を
込
め
た
女
性
を
秋
幸
の
恋
人
と
し
て
登
場
さ
せ
た
意
図
が
一
層
際
立
つ
。
龍
造
は
自
ら
の
領
土
で
あ
る
有
馬
の
地
で
、
孫
一
の
国
を
創
造
＝
国
生
み
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、｢
孫
一
の
眼
に
守
ら
れ
て
在
る｣
と
思
っ
て
い
る
秋
幸
も
、
自
身
の
ル
ー
ツ
を
浜
村
孫
一
と
認
め
、
龍
造
の
国
創
り
に
賛
同
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
秋
幸
に
繰
り
返
し
試
練
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
成
長
す
る
と
、
そ
の
成
長
に
見
合
っ
た
試
練
が
次
々
と
与
え
ら
れ
る
〈
秋
幸
サ
ー
ガ〉
全
体
の
構
造
を
見
る
と
、
こ
ち
ら
に
も
、
神
話
に
お
け
る
英
雄
譚
と
同
じ
構
造
を
指
摘
で
き
る
。
紀
子
と
い
う
神
話
の
意
味
を
込
め
た
名
の
女
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
、｢
紀
州｣
と
神
話
世
界
が
〈
秋
幸
サ
ー
ガ〉
に
組
み
込
ま
れ
、
同
様
の
神
話
構
造
が
『
枯
木
灘』
の
物
語
を
作
動
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
中
上
は
示
し
た
の
で
あ
る
。
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秋
幸
は
、
自
分
が
そ
の
男
、
蠅
の
王
浜
村
龍
造
の
子
で
あ
る
な
ら
、
自
分
の
遠
つ
祖
も
そ
の
浜
村
孫
一
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
そ
れ
は
天
啓
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
男
を
嘆
か
せ
苦
し
め
る
に
は
、
男
の
子
で
あ
る
秋
幸
が
、
浜
村
孫
一
と
は
何
の
血
の
つ
な
が
り
も
な
い
と
立
証
す
る
か
、
敗
走
し
て
こ
の
熊
野
の
里
へ
降
り
て
来
た
と
い
う
伝
説
を
、
作
り
話
と
し
て
あ
ば
く
こ
と
だ
。
い
や
、
浜
村
孫
一
を
男
の
手
か
ら
秋
幸
が
取
り
上
げ
る
こ
と
だ
。
秋
幸
は
想
っ
た
。
一
切
合
財
、
お
ま
え
の
言
う
こ
と
を
認
め
る
。
だ
が
、
お
ま
え
で
は
な
く
、
こ
の
俺
こ
そ
が
浜
村
孫
一
の
直
系
で
あ
り
、
浜
村
孫
一
で
あ
り
、
浜
村
孫
一
の
眼
に
守
ら
れ
て
在
る
。
一
読
し
て
明
ら
か
な
通
り
、
浜
村
家
の
親
和
の
中
に
身
を
置
い
た
秋
幸
は
、
龍
造
か
ら
孫
一
を
奪
お
う
と
志
す
。
龍
造
も
秋
幸
も
共
に
孫
一
の
直
系
で
あ
る
が
、
家
と
い
う
単
位
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
限
り
、
浜
村
家
の
正
式
な
家
族
で
は
な
い
秋
幸
は
、
龍
造
の
血
の
流
れ
を
持
っ
て
い
て
も
浜
村
家
の
直
系
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
家
と
い
う
空
間
を
秋
幸
に
改
め
て
意
識
さ
せ
る
場
が
精
霊
送
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
浜
村
だ
け
で
は
な
く
西
村
に
も
竹
原
に
も
当
て
は
ま
る
。
西
村
の
家
の
精
霊
送
り
の
み
を
す
れ
ば
よ
い
姉
た
ち
が
お
り
、
秋
幸
と
同
じ
よ
う
に
ユ
キ
か
ら
竹
原
の
人
間
と
認
め
ら
れ
な
い
徹
で
さ
え
、
竹
原
の
精
霊
送
り
を
見
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
龍
造
に
呼
ば
れ
浜
村
家
の
精
霊
送
り
の
場
に
行
っ
た
秋
幸
は
、
龍
造
た
ち
浜
村
の
家
族
の
親
和
の
あ
り
よ
う
を
見
せ
つ
け
ら
れ
る
。
こ
の
精
霊
送
り
は
、
三
つ
の
家
の
間
に
宙
づ
り
に
な
っ
て
い
る
不
安
定
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
秋
幸
に
意
識
さ
せ
る
場
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
秀
雄
の
｢
お
ま
え
、
お
ま
え
と
親
に
む
か
っ
て
言
い
く
さ
っ
て｣
と
言
う
言
葉
が
、
父
親
・
龍
造
と
そ
の
子
供
、
そ
し
て
そ
の
子
供
の
母
親
か
ら
な
る
家
族
の
存
在
を
改
め
て
秋
幸
に
気
づ
か
せ
、
秋
幸
に
秀
雄
に
対
す
る
殺
意
を
芽
生
え
さ
せ
た
。
浜
村
家
の
親
和
の
漲
っ
た
空
間
は
、
郁
男
に
と
っ
て
の
フ
サ
・
秋
幸
・
繁
蔵
・
文
昭
か
ら
成
る
家
に
等
し
い
。
つ
ま
り
、
秋
幸
も
郁
男
も
親
和
の
漲
る
空
間
か
ら
疎
外
さ
れ
た
人
物
と
し
て
、
自
ら
が
疎
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
相
手
に
殺
意
を
抱
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
秋
幸
は
秀
雄
を
殺
す
こ
と
が
出
来
た
の
が
、
郁
男
は
秋
幸
と
フ
サ
を
殺
せ
な
か
っ
た
。
秋
幸
に
は
龍
造
か
ら
受
け
継
い
だ
汚
れ
た
血
が
流
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
龍
造
の
血
が
流
れ
て
い
な
い
郁
男
は
純
粋
で
無
垢
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
人
を
殺
せ
る
血
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
郁
男
は
自
ら
命
を
絶
つ
し
か
な
く
、
秋
幸
は
黒
い
湿
っ
た
体
液
の
宿
命
ゆ
え
に
殺
人
を
実
行
で
き
た
の
で
あ
る
。
秋
幸
は
秀
雄
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を
殺
害
し
た
後
、
山
へ
と
逃
亡
し
、
そ
こ
で
脚
を
怪
我
す
る
。
こ
の
山
へ
の
逃
亡
は
龍
造
が
遠
つ
祖
と
し
て
い
る
浜
村
孫
一
が
片
眼
片
脚
に
な
り
な
が
ら
敗
走
し
た
経
緯
を
想
起
さ
せ
る
。
こ
の
時
、
初
め
新
宮
か
ら
別
の
土
地
へ
逃
げ
よ
う
と
し
た
秋
幸
は
、
い
て
も
た
っ
て
も
い
ら
れ
ぬ
思
い
に
か
ら
れ
て
、
山
へ
駆
け
込
ん
で
い
る
。
実
は
、
秋
幸
は
無
意
識
の
裡
に
孫
一
を
〈
反
復〉
し
て
い
た
わ
け
だ
。
次
に
秋
幸
が
怪
我
を
し
、
血
を
流
す
描
写
を
見
て
い
く
。
秋
幸
は
路
地
を
思
い
出
し
た
。
美
恵
が
路
地
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
秋
幸
も
そ
の
路
地
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
。
だ
が
、
血
は
流
れ
た
。
自
分
が
一
体
何
な
の
か
、
と
思
っ
た
。
竹
原
秋
幸
で
も
、
ま
し
て
西
村
秋
幸
で
も
な
い
。
(
傍
線
は
引
用
者)
秋
幸
は
｢
路
地｣
を
思
い
な
が
ら
血
を
流
す
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
不
自
然
な
｢
だ
が｣
と
い
う
逆
接
の
接
続
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
表
現
は
、
一
度
自
身
を
受
け
入
れ
る
場
と
し
て
｢
路
地｣
を
見
出
し
た
こ
と
を
錯
覚
と
し
て
否
定
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。｢
路
地｣
か
ら
離
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
は
ず
だ
っ
た
｢
路
地
の
秋
幸｣
の
血
が
流
れ
出
て
行
く
意
味
は
、
こ
れ
ま
で
の
秋
幸
を
形
作
っ
て
き
た
血
、
こ
の
時
ま
で
の
秋
幸
と
い
う
存
在
そ
の
も
の
の
否
定
に
他
な
ら
な
い
。
言
わ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
秋
幸
は
こ
こ
で
消
え
去
っ
た
。
こ
の
場
面
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
秋
幸
の
象
徴
的
な
死
が
描
か
れ
、
同
時
に
自
身
の
こ
れ
ま
で
の
拠
り
所
も
消
滅
し
、
一
度
は
｢
自
分
が
一
体
何
な
の
か｣
と
自
身
を
見
失
う
。
こ
こ
で
は
、
拠
り
所
で
あ
る
｢
路
地｣
だ
け
で
な
く
、
龍
造
か
ら
受
け
継
い
だ
浜
村
の
血
も
否
定
さ
れ
、
さ
ら
に
、
竹
原
秋
幸
で
も
西
村
秋
幸
で
も
な
い
、
と
全
て
が
否
定
さ
れ
る
の
だ
か
ら
無
理
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
お
か
げ
で
、
秋
幸
は
、
三
つ
の
家
の
間
に
宙
づ
り
に
さ
れ
る
不
安
か
ら
解
放
さ
れ
、
さ
ら
に
、
血
の
し
が
ら
み
か
ら
も
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
た
は
ず
だ
。
そ
し
て
一
度
空
洞
と
な
っ
た
自
身
の
中
に
孫
一
を
迎
え
入
れ
、
孫
一
と
し
て
浜
村
家
の
血
を
背
負
い
、
山
か
ら
下
り
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
時
の
秋
幸
は
物
語
(
＝
神
話)
を
経
巡
っ
て
一
回
り
成
長
し
、
龍
造
に
対
峙
で
き
る
男
へ
と
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
た
。
か
く
て
『
枯
木
灘』
の
試
練
が
乗
り
越
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
自
身
が
ど
の
家
の
人
間
で
も
な
く
、｢
路
地
の
秋
幸｣
ま
た
は
｢
路
137
地
の
私
生
児｣
だ
と
気
が
つ
い
た
時
、
秋
幸
は
自
分
の
居
る
べ
き
場
は
｢
路
地｣
と
思
っ
た
で
あ
ろ
う
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
秀
雄
殺
し
の
後
に
秋
幸
は
山
へ
逃
げ
る
。
紀
子
と
会
え
な
く
な
っ
た
以
上
、
秋
幸
は
花
の
窟
に
象
徴
さ
れ
る
自
然
の
中
、
こ
の
局
面
で
は
山
で
し
か
、
不
安
か
ら
逃
れ
安
心
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
だ
。
さ
ら
に
、
潜
在
的
な
記
憶
と
し
て
の
戦
に
敗
れ
山
中
を
敗
走
し
た
孫
一
の
姿
も
、
無
意
識
の
裡
に
秋
幸
に
山
へ
の
逃
亡
を
促
し
て
い
よ
う
。
逃
亡
の
途
中
、
秋
幸
は
怪
我
を
し
血
を
流
す
。
こ
の
血
は
、
母
系
の
血
と
龍
造
か
ら
受
け
継
い
だ
汚
れ
た
血
、
そ
し
て
｢
路
地｣
の
血
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
秋
幸
を
形
作
っ
て
い
た
血
の
流
出
は
、
こ
の
時
ま
で
の
秋
幸
の
象
徴
的
な
死
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
。
こ
う
し
て
一
度
死
ん
だ
秋
幸
は
、
浜
村
孫
一
と
な
っ
て
生
ま
れ
変
わ
り
、
三
つ
の
家
の
間
に
宙
づ
り
に
さ
れ
て
い
る
不
安
か
ら
も
解
放
さ
れ
た
。
こ
の
構
造
が
意
味
す
る
よ
う
に
、『
枯
木
灘』
は
死
と
再
生
の
物
語
(
＝
神
話)
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
秋
幸
逮
捕
後
、
路
地
や
町
内
で
は
秋
幸
に
関
す
る
噂
が
流
れ
た
。
そ
れ
は
、
秋
幸
を
一
回
り
も
二
回
り
も
大
き
な
存
在
と
見
立
て
た
噂
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
路
地
で
噂
さ
れ
て
い
た
龍
造
の
〈
反
復〉
で
あ
る
。
そ
ん
な
秋
幸
は
、
龍
造
の
幻
影
の
中
に
龍
造
と
共
に
路
地
を
地
上
げ
し
て
い
る
姿
と
な
っ
て
現
れ
る
。
そ
れ
は
、
再
生
し
た
秋
幸
が
龍
造
と
正
面
か
ら
対
峙
で
き
る
力
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
、
そ
の
生
ま
れ
変
わ
っ
た
秋
幸
が
現
実
に
龍
造
の
も
と
へ
赴
い
た
と
き
、『
地
の
果
て
至
上
の
時』
の
物
語
が
始
動
す
る
の
で
あ
る
。
註
(
１)
市
川
真
人
｢
覇
王
か
ら
の
／
ま
で
の
距
離｣
(
新
装
新
版
『
枯
木
灘』
、
河
出
文
庫
、
二
〇
一
五
年)
こ
こ
で
は
、
従
来
、｢
秋
幸
三
部
作｣
と
呼
ば
れ
て
き
た
『
岬』
・『
枯
木
灘』
・『
地
の
果
て
至
上
の
時』
に
『
鳳
仙
花』
を
加
え
〈
秋
幸
サ
ー
ガ〉
と
し
て
い
る
が
、
中
本
の
一
統
の
タ
イ
チ
の
生
涯
を
描
い
て
い
る
『
奇
蹟』
の
｢
イ
ク
オ
外
伝｣
と
い
う
章
に
ア
キ
ユ
キ
(
秋
幸)
も
登
場
す
る
た
め
『
奇
蹟』
も
〈
秋
幸
サ
ー
ガ〉
に
入
れ
て
よ
い
と
考
え
る
。
(
２)
拙
稿
｢
中
上
健
次
『
岬』
―
秋
幸
が
自
己
を
確
立
す
る
ま
で
―｣
(｢
中
京
大
学
文
学
会
論
叢｣
、
二
〇
一
五
年)
(
３)
中
上
は
、
小
説
に
お
け
る
一
定
の
コ
ー
ド
や
文
体
の
存
在
を
一
九
七
六
年
に
行
っ
た
小
川
国
夫
と
の
対
談
｢
暴
力
、
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
、
語
り｣
(｢
文
芸｣
、
二
月)
で
語
り
、
同
年
二
月
十
六
日
の
｢
日
本
読
書
新
聞｣
に
掲
載
さ
れ
た
｢
小
説
の
新
し
さ
と
は
何
か｣
で
も
触
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
詳
細
を
後
年
、｢
物
語
の
系
譜
佐
藤
春
夫｣
(｢
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究｣
、
一
九
七
九
年
二
月)
の
中
で
、
物
語
の
骨
法
、
こ
こ
で
は
、
い
ま
ひ
と
つ
顕
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
法
則
、
制
度
で
あ
る
。
物
語
が
、
プ
ロ
ロ
ー
グ
か
ら
エ
ピ
ロ
ー
グ
に
向
か
っ
て
流
れ
る
法
則
や
制
度
が
あ
る
事
は
、
物
語
の
祖
の
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時
代
か
ら
自
明
の
事
で
あ
る
。
序
、
破
、
急
。
起
、
承
、
転
、
結
。
い
か
な
る
物
語
も
、
こ
の
法
則
や
制
度
を
ま
ぬ
が
れ
る
事
は
あ
り
得
な
い
。
現
存
す
る
ど
ん
な
法
や
制
度
下
に
い
る
人
間
よ
り
、
書
か
れ
て
あ
る
小
説
、
私
が
こ
の
三
十
二
の
齢
ま
で
幾
つ
も
書
き
創
っ
た
小
説
の
登
場
人
物
ら
は
、
物
語
の
法
や
制
度
の
恐
怖
政
治
の
下
に
い
る
。
と
述
べ
て
い
る
。
(
４)
秋
幸
の
〈
反
復〉
行
動
に
つ
い
て
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
も
渡
部
直
己
は
｢
真
近
さ
に
つ
い
て｣
(『
中
上
健
次
論』
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
六
年)
の
中
で
、
秋
幸
の
〈
反
復〉
行
動
を
｢
お
の
れ
の
〈
い
ま
・
こ
こ〉
を
犯
す
｢
余
計
な
も
の｣
へ
の
反
撥
か
ら
、
逆
に
郁
男
の
｢
物
語｣
を
成
就
し
、
龍
造
の
｢
物
語｣
の
ひ
と
つ
を
無
自
覚
に
反
復｣
し
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
四
方
田
犬
彦
も
｢
貴
種
の
終
焉｣
(『
貴
種
と
転
生』
、
新
潮
社
、
一
九
九
六
年)
に
お
い
て
｢
父
親
の
物
語
を
唾
棄
し
つ
つ
、
最
終
的
に
は
そ
れ
を
無
自
覚
に
反
復
し
て
し
ま
う｣
と
論
じ
て
お
り
、
両
者
と
も
龍
造
の
行
動
の
〈
反
復〉
を
重
視
し
て
い
る
。
長
野
秀
樹
は
｢｢
枯
木
灘｣
論｣
(｢
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究｣
、
一
九
八
八
年
八
月)
に
お
い
て
、
秋
幸
だ
け
で
は
な
く
秋
幸
の
姪
の
美
智
子
や
秋
幸
の
従
弟
と
な
る
洋
一
ら
も
他
者
の
行
動
を
〈
反
復〉
し
て
い
る
と
述
べ
、『
枯
木
灘』
を
｢
他
者
の
〈
物
語〉
を
反
復
す
る
物
語｣
と
定
義
し
て
い
る
。
(
５)
日
高
昭
二
は
｢『
枯
木
灘』
か
ら
『
地
の
果
て
至
上
の
時』
へ
―
｢
風
景｣
と
｢
資
本｣
の
物
語｣
(｢
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究｣
、
一
九
九
一
年
一
二
月)
の
中
で
、
秋
幸
と
さ
と
子
の
近
親
相
姦
を
｢
兄
・
郁
男
と
姉
・
美
恵
の
無
意
識
の
相
姦
が
重
な
っ
て
い
た｣
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
菊
田
均
も
｢
溶
解
す
る
｢
私｣
―
中
上
健
次
『
枯
木
灘』｣
(｢
文
芸｣
、
一
九
八
一
年
六
月)
に
お
い
て
、
こ
の
近
親
相
姦
が
美
恵
と
郁
男
の
同
居
生
活
の
〈
反
復〉
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
路
地
に
噂
さ
れ
た
郁
男
と
美
恵
の
関
係
自
体
が
｢
き
ょ
う
だ
い
心
中｣
の
〈
反
復〉
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
(
６)
石
原
千
秋
『
枯
木
灘』
(｢
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞｣
・
別
冊
、
一
九
九
三
年)
(
７)
前
註
５
、
菊
田
論
文
(
８)
秋
幸
の
恋
人
・
紀
子
の
名
前
の
由
来
に
つ
い
て
、
柴
田
勝
二
は
｢
重
層
す
る
現
代
と
古
代
―
『
枯
木
灘』
の
時
空｣
(｢
東
京
外
国
語
大
学
論
集｣
、
二
〇
〇
七
年)
に
お
い
て
、
紀
子
と
の
肉
体
的
な
合
一
と
土
に
対
す
る
土
方
の
仕
事
が
比
喩
的
な
連
携
を
な
し
て
い
る
と
し
、
土
と
の
交
わ
り
に
よ
っ
て
秋
幸
が
自
己
の
居
場
所
を
得
る
こ
と
か
ら
、
生
ま
れ
育
っ
た
紀
伊
熊
野
の
自
然
、
風
土
を
愛
し
つ
つ
侵
犯
す
る
行
為
を
強
調
す
る
た
め
に
、
秋
幸
が
愛
し
犯
す
相
手
は
、
そ
の
土
地
を
端
的
に
象
徴
す
る
｢
紀
子｣
と
名
付
け
た
と
論
じ
て
い
る
。
首
肯
で
き
る
意
見
だ
が
、
作
中
に
｢
そ
の
昔
火
の
神
を
産
み
、
女
陰
が
焼
け
て
死
ん
だ
と
い
う
伊
邪
那
美
命
を
祭
っ
た
花
ノ
窟｣
と
繰
り
返
し
描
か
れ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
ろ
う
。
イ
ザ
ナ
ミ
が
葬
ら
れ
て
い
る
｢
花
の
窟｣
は
中
上
に
と
っ
て
特
別
な
場
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
場
所
が
『
古
事
記』
で
は
出
雲
国
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、『
日
本
書
紀』
で
は
紀
伊
国
と
さ
れ
て
い
る
。
中
上
が
紀
州
の
地
は
勿
論
、
『
日
本
書
紀』
を
意
識
し
て
い
た
と
す
る
所
以
で
あ
り
、｢
紀
子｣
の
139
｢紀｣
に
も
『
日
本
書
紀』
の
含
意
を
読
み
込
む
べ
き
だ
と
す
る
所
以
で
あ
る
。
こ
う
し
た
神
話
を
〈
秋
幸
サ
ー
ガ〉
内
に
潜
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
秋
幸
サ
ー
ガ〉
そ
の
も
の
が
神
話
構
造
で
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
よ
う
と
す
る
意
図
も
あ
っ
た
ろ
う
。
(
中
京
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程)
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弦
(
死)
美
智
子
五
郎
郁
男
(
死)
芳
子
美
恵
君
子
実
弘
【
主
要
登
場
人
物
系
図
】
浜
村
孫
一
竹
原
フ
サ
竹
原
秋
幸
文
昭
ユ
キ
洋
一
文
造
(
里
子)
浜
村
龍
造
さ
と
子
キ
ノ
エ
ヨ
シ
エ
友
一
秀
雄
紀
子
竹
原
繁
蔵
と
み
子
徹
仁
一
郎(
死)
妾
西
村
勝
一
郎
(
死)
